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Daar uit de practijk bekend is, dat de druif na de krent een zekere periode, 
zgn. "op de pit" staat, hebben we in 1950 bij drie verschillende rassen, n.l. 
Proeftuins Grote Blauwe, Prof. Aberson en Golden Champion, de groei van de bes­
sen gemeten. Hiertoe zijn van êên tros van elk der rassen 10 bessen uit de schou­
der, om de 2 dagen gemeten m.b.v. een schuifraaat. Hiermee is vlak na het krenten 
begonnen. 
Van het ras Golden Champion is een tros genomen aan de O-zijde van kas 9» aa& 
de onderste legger. Van de beide andere rassen is een tros genomen aan de 2de 
legger, aan de W-zijde, resp. van de kassen 1 en 4» 
Resultaten. 
In de tabel en op de grafiek (zie bijlage) staan de gegevens van deze metingen 
vermeld. 
Op ue grüTiek i» uuidelite aien, dat de verschillende rassen inderdaad een 
periode meemaken, waarbij men kan spreken van een zeer vertraagde groei, alhoe­
wel ook hier, evenals bij de perzik, geen sprake is van een totale stilstand in 
de groei. 
In de tweede plaats valt het verschil op tussen de besgrootte op de verschillen­
de tijdstippen van de verschillende rassen. De Proeftuins Grote Blauwe verkrijgt 
haar voorsprong in besgrootte reeds bij het begin van de "rustperiode" en houdt 
deze tot aan de rijpheid toe. 
In de derde plaats valt op, dat de rassen na de 2de snelle groeiperiode een zga. 
rijpingsperiode doormaken, waarbij de omvang van de bessen maar weinig meer toe­
neemt. Helaas was het niet mogelijk de metingen tot aan de oogstdatum te blijven 
verrichten, daar + 2 weken vóór de oogst het niet meer mogelijk was de bessen te 
meten. Waarschijnlijk is, dat gedurende de laatste 14 dagen de groei eerder min­
der dan meer geweest zal zijn. In onderstaande tabel worden nog enkele gegevens 
vermeld. 
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Waarschijnlijk zijn de bloeidata niet juist genoteerd, daar hierover te weinig 
waarnemingen zijn gedaan. Eet is n.l. niet te geloven, dat Golden Champion vroe­
ger is dan de twee andere rassen, let aantal dagen na het eerste groeistadium is 
daarom onbetrouwbaar. De verschillen in 3® en 4® groeistadium zijn niet groot, 
terwijl stadium 2 bij Golden Champion langer duurt dan bij de twee andere rassen. 
Dit zou wijzen op een later zijn van het ras0 
Bij een volgende proef zou het naast de opname van latere rassen, als Black 
Alicante en Muscaat gewenst zijn van de trossen, waaraan de metingen verricht 
zullen worden, de volgende waarnemingen nauwkeurig te bepalen: 
1. De waar te nemen trossen zeer ruim krenten, opdat de bessen tot aan de oogst 
gemeten kunnen worden. 
2. Nauwkeurig Op ta nemen: de datum van het begin van het stoken, de bloeidatum 
van de tros, de krentdatum, de datum van begin en volle kleuring en de oogst-
datum. 
3. S.g.- en suikerbepalingen op meerdere tijdstippen. 
Ir. de Zeeuw, 
Proefstation voor de Groente­
en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk. 
2-6-'51. 
e.M. 
Golden Champion« (Kas 9) O-zijde, 1® legger. 
letingen van 10 bessen van de schouder van êSn tros. 
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11.1 13.0 13.5 14.5 15.2 15.5 15.8 16.0 16.3 16.4 16.4 16.7 16.7 
10.5 12.0 13.7 14.7 15.6 16.1 16.7 17.1 17.7 17.7 17.8 18.1 18.2 18.2 
9.0 9.9 12.3 12.5 13.5 13.7 14.1 14.5 14.8 14.8 14.9 14.9 15.2 15.2 
10.3 11.3 13.0 13.7 14.7 15.3 15.8 16.0 16.3 16.6 16.6 16.6 16.7 16.7 
9.8 11o0 12.8 13.4 14.1 14.9 15.2 15.5 16.0 16.1 16.3 16.3 16.4 16.4 
10.7 11.5 13.0 13.4 13.8 14.1 14.4 14.7 15.0 15.O 15.0 15.2 15.2 15.3 
10.9 11.4 13.0 13.0 13.6 13.8 14.0 14.3 14.7 14.7 14.7 14.8 15.O 15.O 
12.2 13.0 14.1 14.6 15.2 16.4 16.6 17.0 17.0 17.3 17.3 17.5 17.5 17.6 
12.2 12.2 13.9 14.5 15.7 16.3 16.7 16.9 17.1 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 
gem.10.6 11.5 13.2 13.7 14.5 15.0 15.4 15.7 16.0 16.1 16.2 16.2 16.4 16.4 
24/6 26/6 28/6 1/7 3/7 5/7 7/7 10/7 12/7 15/7 17/7 19/7 21/7 31/7 + 14/8 eraf. 
16.6 17.3 17.6 18.5 19.O 19.9 20,3 20.5 20.8 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 
16.9 17.1 17.1 17.5 18.0 19.0 19.7 20.3 20.8 21.4 21.8 22.0 22.2 22.5 
18.2 18.3 18.3 18.8 19.5 20.0 21.2 21.7 22.2 22.7 23.1 23.3 23.8 23.9 
15.4 15.4 15.5 16.0 16.3 17.0 17.5 18.4 19.0 19.1 19.5 19.8 20.3 20.6 
16.9 17.0 17.4 17.8 18.8 19.0 20.2 20.6 21.1 21.7 22.0 22.2 22.5 23.0 
16.6 17.0 17.1 17.5 18.4 19.2 19.8 20.2 21.0 21.7 21.7 22.0 22.2 22.6 
15.4 15.7 16.1 16.5 17.1 18.0 18.7 19.2 19.5 20.2 20.2 22.5 20.9 21.1 
15.1 15.2 15.2 15.2 15.2 15.3 15.8 16.2 16.7 17.6 18.1 18.8 19.O 20.0 
17.8 18.0 18.0 18.5 19.0 19.8 20.3 21.2 21.8 22.4 22.7 22.9 23.2 23.8 
17.3 17.9 18.0 18.0 19.1 20.0 20.7 21.5 21.8 22.3 22.3 22.9 22.9 23.2 
gemiS.6 16.9 17.0 17.4 18.0 18.7 19-4 20.0 20.5 21.0 21.2 21.7 21.8 22.2 
X pluk 
Proaftuins Grote Blauwe. (Kas 4) W-zijde, 2de legger. 
22/5 24/5 27A 30/5 l/6 i/6 5/6 7/6 10/6 n/6 15/6 17/6 19/6 21/6 24/6 
13.3 14.8 16.8 17.9 18.1 18.3 18.5 18.7 18.9 19.2 19.2 20.0 20.5 21.2 . CM 
12.6 14^0 16.1 16.6 17.6 17.6 17.7 17.8 18.1 18.3 18.5 19.2 19.7 20.0 21.4 
13.1 14.2 16.2 1 7 , 5  17.7 17.7 18.0 18.2 18.3 18.5 18.8 19.6 20.6 21.4 22 .1 
13.7 15.1 16.1 17.O 18.4 18.5 18.7 18.8 18.8 19.0 19.5 19.8 20.6 21.3 22.4 
13.7 15.1 16.0 17.5 17.5 18.2 18.3 18.4 18.7 18.9 19.5 20.0 21.1 21.4 22.4 
10.8 12.2 14.8 15.O 15.O 15.5 16.0 16.0 16.1 16.4 16.5 16.9 17.0 18.0 18.6 
11.9 12.4 14.5 15.3 15.3 15.3 16.0 16.5 16.6 16.7 17.0 17.9 18.3 19.4 20.2 
13.2 14.5 15.4 15.7 16.6 17.0 17.0 17.0 17.3 17.5 17.5 17.6 18.0 19.2 20.2 
12.6 13.2 15.8 16.9 17.2 17.6 17.8 18.0 18.0 18.5 18.8 19.6 2O.5 21.5 22.4 
1 1 , 5  12.7 14.0 14.8 15.2 16.0 16.0 16.4 16.5 16.5 16.7 16.9 17.3 18,0 19.5 
gem.12.6 13.8 15.6 16.4 16.9 17.2 17.4 17.6 17.7 18.0 18.2 18.8 19o4 20.1 21.1 
X 
26/6 28/6 1/7 3/7 5/7 7/7 10/7 12/7 15/7 17/7 19/7 te dicht tegen elkaar, 
23.1 23.9 24.9 24.9 24*9 25.1 25-5 25.5 25.6 25.7 25*9 niet neer te meten. 
22.4 22.7 23.8 24.0 24.5 24*5 24«7 25.0 25.2 25»3 25o3 Tussen 2 en 5 Aug. geoogst 
22.7 23.4 24.0 24.O 24.4 24-5 24.5 24«6 24.9 24.9 25.4 
23.5 23.7 24.5 24.6 24.7 25*2 25.4 25o4 25o7 25.8 26.2 
23.5 23.6 24.2 24.5 24.8 25 .O 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 
20.1 20.2 21.2 21.2 21.8 21.8 22.2 22.2 23.0 23.0 23.0 
21.2 21.5 23.O 23.4 23.8 24.0 24.0 24.3 24o3 24.3 24.3 
21.0 22.0 22.0 22.3 22.3 22.3 22.5 22.5 22.8 23.0 23.2 
23.0 23.3 24.0 24.2 24.3 24.4 24.5 24.7 24.9 24.9 24.9 
20.0 2O.5 21.6 21.6 22.0 22.0 22.3 22.3 22.3 22.5 22.5 
gem.22.1 22.5 23.3 23.5 23.8 23.9 24.1 24.2 24.4 24.5 24.6 
i begin kleuring. 
Prof. Aberson» (Kas 1) W-zijde, 2e legger» 
22/5 24/5 27/5 30/5 1/6 3/6 5/6 7/6 10/6 13/6 15/6 17/6 19/6 21/6 
10.8 11.8 13.4 13.7 14.6 15.0 15.2 1519 16.0 16»4 16„5 16.9 17.2 17.7 
12.2 13.2 14.5 14.5 15.6 15«9 15.9 16.0 16.6 16.9 17.3 18.1 18.1 18.5 
11.1 12.1 13.7 14.9 14.9 15.1 15.3 15.9 16.1 16.1 16.1 16.4 16.4 17.6 
12.3 13.2 14.7 15.O 15.4 15.7 16.0 16.4 16.9 17.0 17.4 17.6 18.0 18.9 
11.7 12.5 14.0 14.4 14.8 15.3 15.4 16.0 16.0 16.2 16.5 17.0 17.1 18.0 
11.0 11.7 13.4 13.9 14.5 14.6 15.0 15.2 15.3 15.8 15.9 16.7 16.9 17.3 
12.2 12.5 14.5 15.O 15.5 16.0 16.0 16.5 16.9 17.2 17.3 17.7 17.7 18.2 
11.8 12.9 14.3 14.3 15.O 15.4 15.7 16.2 16.4 16.7 16.9 17.4 17.4 17.4 
11.3 12.1*12.6 13.3 13.3 14.0 14.4 14.8 15.0 15.2 15.3 15.3 15.5 15.9 
11.0 11.4 12.0*12.5 12.8 14.O 14.5 14.5 14.8 15.1 15.1 15.5 15.5 15.7 
gem.11.5 12.3 13.7 14.2 14.6 15.1 15.3 15.7 16.0 16.3 16.4 16.9 17.0 17.5 
zx gaan iets verschro»-
24/6 26/6 28/6 1/7 3/7 5/7 7/7 10/7 12/7 15/7 17/7 19/7 Polen. 
18.5 19.0 19.6 20.3 20.6 20.7 20.8 21.0 21.0 21.5 21.5 21.2 Tussen 2 en 5 lug. 
18.7 20.2 20.3 20.7 20.9 21.6 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 geoogst. (2 Aug. hel© 
18.5 19*2 19.5 20.1 20.7 21.7 21.2 21.4 21.5 21.9 22.0 legger al leeg). 
20.0 20.4 20.8 21.5 21.2 21 .8 22.3 22.3 22.4 12.4 22.4 
18.9 19.3 19.7 20.6 20.8 20.8 21.5 21.5 21.5 21.8 21.8 
18.1 18.2 19.0 19.7 20.0 20.2 20.8 20.8 21.1 21.2 21.2 
19.2 19.6 20.0 21.0 21.1 21.3 22.0 22.2 22.4 22*4 22.5 
17.5 18.0 18.5 19.6 20.0 20.2 21.0 21.2 21.8 22.1 22.2 
17.0 17.4 18.2 19.4 19.4 19.9 20.0 20.0 20.0 20.1 20.3 
16.0 16.3 16.5 16.9 17.0 17.8 18.1 18.6 19.1 19.8 20.0 
gsm.18.2 18.8 19.2 20.0 20*2 20*7 21.0 21é1 21*3 21.5 21*6 
X pluk 
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